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ABSTRAK 
 
 
 
 
Pembangunan lestari bertujuan memberikan keseimbangan antara 
pembangunan ekonomi dan sosial bagi menangani keperluan alam sekitar.  Pada 
dasarnya, pembangunan bandar lestari mesti mengambilkira keperluan utama dalam 
masyarakat terutamanya keadilan sosial, kesihatan awam dan isu-isu berkaitan alam 
sekitar.  Walau bagaimanapun, kewujudan Brownfield, iaitu kawasan-kawasan yang 
pernah dibangunkan tetapi ditinggalkan dan diabaikan telah menimbulkan ancaman 
yang serius terhadap pembangunan pada masa hadapan.  Menyentuh tentang isu-isu 
kekurangan tanah, permasalahan ini masih tidak didedahkan secara formal mengenai 
pembangunan semula Brownfield di kalangan pihak yang terlibat.  Konsep 
perancangan dan pengurusan tapak Brownfield secara inovatif adalah usaha yang 
besar untuk menggalakkan pembangunan lestari.  Bagi pencapaian objektif pertama 
kajian, pengenalan konsep Brownfield dan pembangunan semula tapak dibincangkan 
secara kritis sebagai kesinambungan untuk mencadangkan kaedah pembangunan 
yang sesuai lagi sistematik.  Pencapaian objektif kedua kajian pula menonjolkan 
elemen-elemen berpotensi untuk dijadikan sebagai garis panduan bagi membangun 
semula tapak Brownfield.  Kes kajian tertumpu kepada bangunan-bangunan 
perdagangan di pusat Bandaraya Johor Bahru, dengan rujukan khas terhadap 
Bangunan Kemayan City yang terletak di Jalan Skudai.  Kajian awal membuktikan 
Bangunan Kemayan City sememangnya dikategorikan sebagai tapak Brownfield.  
Metodologi kajian yang digunakan ialah kaedah kualitatif dengan pendekatan 
temubual secara berstruktur terhadap para responden terpilih berdasarkan 
penglibatan mereka dalam pembangunan semula tapak Brownfield dan dianalisis 
secara deskriptif.  Hasil akhir kajian menunjukkan bahawa undang-undang berkaitan 
Brownfield hendaklah ditekankan secara serius oleh pihak berkuasa negeri dan ini 
tertakluk kepada penglibatan masyarakat.  Semua usaha berkaitan hendaklah 
dimanifestasikan dengan mempraktikkan dasar “pengecualian” dan “pemeliharaan”.  
Dicadangkan supaya pembangunan semula Brownfield diiktirafkan sebagai satu 
usaha bersepadu oleh semua pihak untuk mewujudkan keseimbangan antara 
penggunaan tanah sedia ada di samping pemulihan tapak Brownfield yang 
mendatangkan faedah ekonomi dan sosial yang lebih besar.  Satu rangka proses kerja 
asas untuk pembangunan semula Brownfield telah dikemukakan dan sesuai dijadikan 
rujukan oleh pihak yang berkepentingan bagi melaksanakan konsep pembangunan 
semula masa depan untuk memenuhi prinsip pembangunan lestari.   
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ABSTRACT 
 
 
 
 
Sustainable development aims to provide balance between economic and 
social development while addressing environmental needs.  Basically, sustainable 
urban development must take into consideration the vital needs of society especially 
the social justice, public health and environmental issues.  However, the existence of 
Brownfield, which are the developed but abandoned and neglected had poses serious 
threat to future development.  Concerning the issues of scarcity of land, there is still 
lack of exposure for Brownfield redevelopment among affected parties.  The land 
redevelopment has been previously under-utilized, supports for a larger extension of 
sustainable development objectives.  The concept of Brownfield sites planning and 
management through innovative ways is a great endeavor to promote sustainable 
development.  Achieving the first objective, the identification of the concept of 
Brownfield and its redevelopment is discussed critically to suggest for appropriate 
and systematic development.  For second objective of this study, the elements for 
Brownfield redevelopment guidelines are formulated.  The study area is focused on 
the commercial buildings at Johor Bahru City, with special reference to Kemayan 
City Building located at Jalan Skudai.  Preliminary studies identified Kemayan City 
Building as a Brownfield site.  The research methodology have employed qualitative 
methods by using structured interviews into selected respondents who are involved 
with Brownfield redevelopment and analyzed using the descriptive method.  The 
research findings show that the state government has to made serious emphasis into 
Brownfield legislation and subject to community’s participation.  These efforts are 
manifested to adopt “clearance” and “preservation” policies.  It is suggested that the 
Brownfield redevelopment must viewed as a concerted effort between many parties 
to balance between the current land use and Brownfield sites for more benefits in 
economic and social.  In this research, a framework of work process for Brownfield 
redevelopment is briefly proposed and useful for reference by interested stakeholders 
to implement future redevelopment concept and to achieve a sustainable 
development.   
 
